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子研究專號」，2006 年 12 月發行即是本會議論文集。34 此外，雲









                                                          






























釋學研究中心主辦之「中國古代哲學：文本與詮釋」研討會，2006 年 11 月 25~26
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僅是孔子創建儒學之動機，更是孔子學說之理論與實踐。 





























                                                                                                                         
的意思，辨明關鍵論點的義理，由此著手去分析問題』的一種思考的方法。這
種方法有時又叫做「語言分析」（linguistic analysis）。」語見《語理分析的












46  漢斯—格奧爾格．加達默爾（Hans-Georg Gadamer）著．洪漢鼎譯：《真理與
方法─哲學詮釋學的基本特徵》，加達默爾說：「所謂理解就是在語言上取
得相互一致，而不是說使自己置身於他人的思想之中並設身處地地領會他人的
體驗。」（台北：時報文化出版社，1993 年），頁 493。 





















49  帕瑪（Richard E. Palmer）言：「詮釋學是對理解，尤其是對理解文本這一任務
的研究。自然科學有理解自然客體的方法；『作品』則需要一種詮釋學，需要
一門適合理解作品之為作品的『科學』。」帕瑪（Richard E. Palmer）著．嚴平
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頁 159。 
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《漢書．宣帝紀》卷八，荀悅曰：「諱詢，字次卿。詢之字曰謀。」頁 235。 
4  《漢書．楚元王傳》，卷三十六，頁 1921。 
5  《漢書．藝文志》，卷三十，頁 1725。 
















                                                                                                                         
與之齊軫。」頁 20～21；稱「孫卿」只一處，〈論儒〉第十一曰：「而孫卿
適楚，內無良臣，故諸侯合謀而伐之。」頁 13。 




8  〈荀子箋釋序〉，見《荀子集解．考證》，頁 15。 
























11  《荀子集解．考證》，頁 37。 
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14  《荀子集解．考證》，頁 15。 
15  《史記．刺客列傳》，卷八十六，頁 2526。 
16  《荀子新探》，頁 15～16。 





















                                                          
18  《左傳．僖公．二十四年》，卷十五，頁 255。 
19  《詩經．國風．曹．鳲鳩》，卷七之三，頁 272。 
20  《詩經．國風．邶．旄丘》，卷二之二，頁 93。 

















                                                          

























                                                          
24  《荀子新探》，頁 16。 
25  《荀子集解．考證》，頁 505～507。 




















27  梁啟雄著：《荀子簡釋》（台北：木鐸出版社，1983 年），參考頁 412～413。 


























                                                          
30 《荀子新探》，頁 19。 



















                                                          





















                                                          
32 【西漢】劉向集錄．范祥雍箋證：《戰國策箋證》（北京：上海古籍出版社，
2006 年），卷十七，頁 892～893。以下凡引《戰國策》，皆從此本。 
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36  《荀子集解．考證》，參考頁 35～37。 
37  《荀子集解．考證》，頁 28～35。 














                                                          


































《古史辨》（台北：藍燈文化事業，1993 年），第四冊，頁 115。 













西歷前（二六五至二六○。）  荀卿年五十遊齊。 
同（二六○至二五五。）      入秦，見秦昭王及應侯。 
同（二六○至二五○。）      遊趙，見孝成王。 
同（二五○至二三八。）      遊楚，為蘭陵令。 
同（二三○左右。）          死於蘭陵。 
                                                          
45  胡適著：《中國哲學史大綱》（台北：臺灣商務印書館，1981 年），頁 330。 
















                                                          
47  羅根澤著：〈荀卿遊歷考〉，收錄於顧頡剛著：《古史辨》（台北：藍燈文化
事業，1993 年），第四冊，參考頁 123~136。 





49  《荀子哲學》，頁 10。齊湣王三十八年，即周赧王二十九年，西元前二八六
年。故其下云：「上自齊湣王三十八年（西元前二八六，）年五十。」 
50  《荀子哲學》，頁 26。若依陳登元推論，荀子於西元前二八六始來齊遊學，
則西元前二六八年，荀子應為六十八歲，至多不過七十歲，顯見陳登元推算對





















                                                                                                                         
照西元紀年有誤。故其下云：「卿年乃八十一二矣。」又下云：「西元前二四
七，李斯入秦，卿年蓋九十許。」頁 27。 
51  《荀子哲學》，頁 30。 





















                                                          
53  《荀子新探》，參考頁 21～40。 
54  《史記．六國表》，卷十五，參考頁 286～300。 
55  方詩銘編：《中國歷史紀年表》（上海：上海辭書出版社，1980 年），頁 29
～31。 


















                                                          
56  《荀子哲學》，頁 12。 









































                                                          


















                                                          
59  《荀子集解．考證》，頁 6。 
60  《荀子集解．考證》，頁 2。 
61  《荀子集解．考證》，頁 504。 
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劉向《孫卿書錄》 楊倞《荀子注》 
篇名 次第 篇名 次第 
勸學篇 第一 勸學篇 同 
脩身篇 第二 脩身篇 同 
不苟篇 第三 不苟篇 同 
榮辱篇 第四 榮辱篇 同 
非相篇 第五 非相篇 同 
非十二子篇 第六 非十二子篇 同 
仲尼篇 第七 仲尼篇 同 
成相篇 第八 儒效篇 第八 
儒效篇 第九 王制篇 第九 
王制篇 第十 富國篇 第十 
富國篇 第十一 王霸篇 第十一 
王霸篇 第十二 君道篇 第十二 
君道篇 第十三 臣道篇 第十三 
臣道篇 第十四 致仕篇 第十四 
致仕篇 第十五 議兵篇 第十五 
議兵篇 第十六 彊國篇 第十六 
彊國篇 第十七 天論篇 第十七 
天論篇 第十八 正論篇 第十八 
正論篇 第十九 禮論篇 第十九 
樂論篇 第二十 樂論篇 同 
解蔽篇 第二十一 解蔽篇 同 
正名篇 第二十二 正名篇 同 
禮論篇 第二十三 性惡篇 第二十三 
宥坐篇 第二十四 君子篇 第二十四 
子道篇 第二十五 成相篇 第二十五 
性惡篇 第二十六 賦篇 第二十六 
法行篇 第二十七 大略篇 第二十七 
大略篇 第二十九 子道篇 第二十九 
堯問篇 第三十 法行篇 第三十 
君子篇 第三十一 哀公篇 第三十一 


















                                                          
62  梁啟超著：《要籍解題及其讀法》，收於《梁啟超全集》（北京：北京出版社，
1999 年），頁 4640。 
63  〈大略〉篇楊倞注曰：「此篇蓋弟子雜錄荀卿之語，皆略舉其要，不可以一事
名篇，故總謂之大略也。舊第二十七。」頁 443；〈宥坐〉篇楊倞注曰：「此


















                                                                                                                         
以下皆荀卿及弟子所引記傳雜事，故總推之於末。」頁 471；〈堯問〉篇末楊
倞注曰：「自為說者已下，荀卿弟子之辭。」頁 503。 


























66  《荀子研究》，參考頁 14～21。 
67  《荀子研究》，頁 21。 
68  《荀子研究》，頁 31。 
69  《荀子研究》，頁 16。 






















                                                          





















                                                          
71  《荀子集解．考證》，頁 23。 



















                                                          
72  《荀子集解．考證》，頁 24。 





















                                                          
74  《荀子集解．考證》，頁 24～25。 












                                                          







































    先秦時代「政」、「治」兩字，其涵意可以分別隸屬不同概念，
亦有互通之處。所謂「政」，意指政治主權，或是主政者對於管理
對象所訂定之制度與法律。《左傳．昭公．二十五年》曰：「政在季



























































































                                                          


















                                                          



























































                                                          
10  王夫之著：《讀通鑑論》（台北：臺灣商務印書館，1979 年），下冊，頁 793～
794。 




















                                                          
12  張彥修著：《縱橫家書》（河南：河南大學出版社，1998 年），頁 3。 
13  趙翼著：《廿二史劄記》（台北：洪氏出版社，1974 年），卷二，「漢初布衣將
相之局」，頁 21。 



















                                                          























                                                          
16  《呂氏春秋．有始覽》，卷十三，中冊，頁 2。 
17  一說「春秋五霸」是齊桓公、晉文公、楚莊王、吳王闔閭與越王勾踐。或謂是
時宋乃殷之後代，未成氣候；而秦在西域，亦不足以稱霸王。 
















                                                          
18  戰國時期除七雄之外，尚有周、宋、衛、中山、魯、滕、鄒、費等小國。 
19  《戰國策．秦策一》「蘇秦始將連橫說秦惠王」章，卷三，頁 141。 




















                                                          
21  《戰國策．齊策一》「蘇秦為趙合從說齊宣王」章，卷八，頁 538～539。 
22  《戰國策．齊策一》「張儀為秦連橫說齊王」章，卷八，頁 547。 



















                                                          




















                                                          
24  《戰國策．趙策二》「蘇秦從燕之趙始合從」章，卷十九，頁 1017。 




















                                                          
25  《戰國策．魏策一》「蘇子為趙合從說魏王」章，卷二十二，頁 1262～1263。 


















                                                          
27  《戰國策．韓策一》「蘇秦為楚合從說韓王」章，卷二十六，頁 1479～1480。 
















第二節  戰爭兼并與合從連橫 
從歷史結果而言，一個國家能生存與發展，基本上需要兩項條
件：其一，強兵，強兵則能鞏固國家安全，維護國家基本生存權利；
                                                          








































                                                          
29  張麗珠言：「荀子生約當齊宣王至襄王之時，其學說的問題意識，也是緣自解
決此一各國以戰功為追求的人文價值低落、禮樂崩壞時代課題。」《中國哲學





版社，2005 年），參考卷一百二十一「兵九」，頁 1175～1192。 
31  《漢書．藝文志》，卷三十。 






















                                                          
33  《漢書．藝文志》，卷三十。 
34  《漢書．藝文志》，卷三十。 

















                                                          



























                                                          
37  楊寬著：《戰國史》（上海：上海人民出版社，2003 年），頁 422。 
38  《漢書．藝文志》，卷三十。 










































                                                          
41  《史記．蘇秦列傳》，卷六十九。 
42  《史記．蘇秦列傳》，卷六十九，燕文侯曰：「子言則可，然吾國小，西迫彊趙，
齊、趙彊國也，子必欲合從以安燕，寡人請以國從。」 




















                                                          
43  《史記．蘇秦列傳》，卷六十九。 





















                                                          
45  《史記．蘇秦列傳》，卷六十九。 




















                                                          





















                                                          
47  《史記．蘇秦列傳》，卷六十九。 




















                                                          
48  《史記．蘇秦列傳》，卷六十九。 






















                                                          
50  《史記．張儀列傳》，卷七十。 



















                                                          
51  《史記．張儀列傳》，卷七十。 
















    至蘇秦死，張儀乃說楚王曰： 






























                                                          













































                                                          






















                                                          
57  《史記．張儀列傳》，卷七十。 




















                                                          





















                                                          
59  《史記．張儀列傳》，卷七十。 















































                                                          
61  《論衡．答佞篇》，卷十一，頁 239～240。 






















                                                          



















                                                          
63  又《荀子．解蔽》篇曰：「今諸侯異政，百家異說，則必或是或非，或治或亂。」
又〈正名〉篇曰：「是故邪說不能亂，百家無所竄。」 


















                                                          
64  王叔岷著：《莊子校詮》（台北：中央研究院歷史語言研究所，1988 年），參考
頁 1293～1371。 
65  《莊子校詮》，頁 1293。 
66  《荀子．非十二子》，參考頁 78～83。 
67  《韓非子．顯學》。 














































                                                          
















    司馬談形容所謂「道德家」或是「道家」，是指「使人精神專
一，動合無形，贍足萬物。」以此形容道家之個人修養境界，固無
可議；然而司馬談稱道家：「其為術也，因陰陽之大順，采儒墨之
                                                          




































































                                                          




























































































                                                          





















                                                          
76  楊倞注曰：「其道一，謂皆歸於治也。故禹湯文武事跡不同，其於為治一也。」 










































                                                          
77  楊倞注曰：「志安於禮，不妄動也；言發以類，不怪說也。如此則儒者之道畢
矣。」 




































                                                          


































































                                                          




























                                                          
86  勞思光言：「所謂『義』，在《論語》中皆指『正當』或『道理』。偶因語脈影
響，意義稍有變化，但終不離此一意義。」《新編中國哲學史》（一），頁 110。 



















                                                          







































































                                                          




93  朱子注。 


































































                                                          
97  《論語．八佾》篇曰：「子曰：『周監於二代，郁郁乎文哉！吾從周。』」 






















































































                                                          















































                                                          
106  《新編中國哲學史》（一），頁 109。 






















                                                          







































































































                                                          
118  《論語．堯曰》。 

















                                                          
119  《論語．子路》篇曰：「曰：『今之從政者何如？』子曰：『噫！斗筲之人，何
足算也！』」 

































































                                                          
123  朱子注曰：「庶而不富，則民生不遂，故制田里薄賦歛以富之。」 
124  朱子注曰：「富而不教，則近於禽獸，故必立學校，明禮義以教之。」 
125  《論語．學而》篇曰：「子貢曰：『貧而無諂，富而無驕，何如？』子曰：『可
也．未若貧而樂，富而好禮者也。』」 
















                                                          
126  朱子注曰：「寡謂民少，貧謂財乏，均謂各得其分，安謂上下相安。」 
127  朱子注曰：「均則不患於貧而和，和則不患於寡而安，安則不相疑忌而無傾覆
之患。」 








































































．第肆章  偽善性惡之心偽論． 
．157． 

































                                                          
1  《中國哲學的特質》，頁 74。 
2  《中國哲學史》(上)，頁 87。 
3  周群振著：《荀子思想研究》（台北：文津出版社，1987 年），頁 21。 


















                                                          











好利   爭奪生而辭讓亡 
性     疾惡   殘賊生而忠信亡        爭奪   暴   惡 











                                                          
5  《荀子．性惡》。 




















                                                          




















                                                          
7  《荀子學說》，頁 47。 















                                                          



















        性     天之就也，不可學，不可事       生物本能 
人      






                                                          
11  《荀子．性惡》。 

















































．第肆章  偽善性惡之心偽論． 
．167． 
 
                 積思慮 
聖人                       生禮義而起法度      偽 















                                                          






















                                                          
16  《荀子．儒效》。 
17  《荀子．禮論》。 



















                                                          
18  《荀子．禮論》。 
．荀子思想理論與實踐． 
．170． 




















20  《荀子．正名篇》曰：「性之好、惡、喜、怒、哀、樂，謂之情。」 











是指思慮活動外化為客觀之行為準       禮義法偽 
  偽 













































        心有徵知，居中虛以治五官      認知能力      認知心 
心 





                                                          
22  李滌生認為荀子之「言心體獨立自主，意志絕對自由，它支配一切，而不受任


















                                                          
23  《新編中國哲學史》（一），頁 322。勞思光並不直接承認荀子之「心」是荀學
之主體性，而是將荀子之「心」理解為只俱有認知功能「認知心」而已，故語
多保留。 


















                                                          
24  楊倞注。 










































































































29  韋政通《荀子與古代哲學》，頁 140。 




























                                                          




















                                                          
33  潘小慧〈從「解蔽心」到「是是非非」：荀子道德知識論的建構〉頁 9，台北
大學東西哲學與詮釋學研究中心主辦之「中國古代哲學：文本與詮釋」研討會，
2006 年 11 月 25~26 日。 
34  〈從「解蔽心」到「是是非非」：荀子道德知識論的建構〉，頁 6。 



















                                                          
35  唐君毅《中國哲學原論．導論篇》，頁 95。 





















                                                          
37  袁保新著：《孟子三辨之學的歷史省察與現代詮釋》（台北：文津出版社，1992
年），頁 83。 









































         虛     不以所已臧害所將受心 
心       壹     不以夫一害此一         大清明    知道 
         靜     不以夢劇亂知 
 
．第肆章  偽善性惡之心偽論． 
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原因了。」《漢學研究集刊》第三期「荀子研究專號」（台北：國立雲林科技大





















                                                          
41  《荀子．解蔽》。 




















                                                          
42  《荀子．大略》。 
43  《荀學大略》，頁 2。 
44  《荀學大略》，頁 3。 
45  《荀學大略》，頁 4。 




































































    以下作一簡圖，說明荀學心偽論之各別概念與相互關係。 
．第肆章  偽善性惡之心偽論． 
．195． 
 
         虛壹而靜  聖人  道  禮義法度  正理平治  善 
 
偽  心            知仁義法正之質 
               塗之人   能仁義法正之具 
凡人 
           好利      爭奪生    辭讓亡  
      性   疾惡      殘賊生    忠信亡        偏險悖亂  惡 





    性：人生而有好利、疾惡、耳目之欲好聲色之內容，是人類既
有之普遍動物性本能；若未能加以制約，則易流於暴，暴是偏險悖
亂，偏險悖亂便是惡。 
    偽：人皆有是心，故能以心慮而能為之動，人心有偽之能力，
偽可以達到正理平治即是善。 












    虛壹而靜：虛、壹、靜是聖人之本質，是凡人之修養工夫。虛、
壹、靜是心虛靈不昧之境界，心誠即虛壹而靜，便是大清明。 
    聖人：聖人心誠，故能化性、能起偽，是人道極致之表現。聖
人之誠心以仁義為本質，仁義則為道之內容，聖人所建構之禮義法
度便是道之具體表現。 
    道：荀學所言之「道」，係指理想中之政治常軌。聖人誠心化
為具體規範者曰「道」，「道」是聖人誠心所制之禮義法度。 





．第伍章  文明演化之歷史觀． 
．197． 





































                                                          
2  《周易．乾．文言》。《周易．乾》曰：「九二。見龍在田，利見大人。」 
3  【宋】程頤著：《易程傳》（台北：文津出版社，1990 年），頁 12。 







































































                                                          
7 中央研究院《荀子》全文網址：
http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3?ukey=611074123&rid=-5。 
8  《荀子與古代哲學》，頁 1。 




















                                                          
10  《論語．學而》曰：「子曰：『可也。未若貧而樂，富而好禮者也。』」〈八
佾〉篇曰：「子曰：『賜也，爾愛其羊，我愛其禮。』」 


















                                                          
11  《荀子集解．考證》序言，頁 1。 















































15  《禮記．王制》。 





















                                                          
17  《禮記．王制》，卷十三，頁 256~257。 
18  《禮記．王制》。 













































                                                          
21  《論語．為政》。 


















                                                          
22  《荀子．禮論》。 
23  《荀子．禮論》。 




















































































                                                          
26  《禮記．曲禮》。 
27  《禮記．曲禮》卷三，頁 55。 
28  《禮記．曲禮》卷三，頁 56。 






































































































































































                                                          
31  《左傳．昭公．五年》。 












































                                                          
33  《荀子．仲尼》。 



































































                                                          
35  《論語．衛靈公》。 
36  《荀子．大略》。 






















                                                          























                                                          
38  《荀子．修身》曰：「保利弃義，謂之至賊。」 











































                                                          
40  《荀子．王霸》。 

























































































































































































．第伍章  文明演化之歷史觀． 
．239． 
明。 






































                                                          
45  《荀子．不苟》。 
46  《荀子．大略》。 





































                                                          
47 陸建華著：《荀子禮學研究》（合肥：安徽大學出版社，2004 年），頁 147。 









































                                                          
49  《荀子．大略》。 
50  《荀子．儒效》。 
51  勞思光在《新編中國哲學史》（一）中分析孔子發展「禮」之理論言：「簡言
之，即攝『禮』歸『義』，更進而攝『禮』歸『仁』是也。」頁 109。 
．第伍章  文明演化之歷史觀． 
．245． 




































                                                          














































                                                          
54  《荀子．正名》。 
55  《荀子．正名》。 
56  《荀子．禮論》。 
57  《荀子．天論》曰：「彊本而節用，則天不能貧。」亦同此意。 
．第伍章  文明演化之歷史觀． 
．249． 
不浪費物質資源；而節用之限度，則以禮制為準。 














































































                                                          


















































                                                          
61  荀子言「一人」，應是指人，即社會群體之人。楊倞注曰：「一人，君上也。」
其解不合理。 





















































































                                                          
63  〈非十二子〉篇曰：「長養人民」，〈儒效〉篇曰：「養百姓之經紀」，皆指
此意。 
．第伍章  文明演化之歷史觀． 
．259． 





















































                                                          




















                                                          
65  《論語．里仁》。 
66  《論語．里仁》。 




























































                                                          
67  《論語．顏淵》。 

























































































































































    〈非相〉篇曰： 









































                                                          
72  《荀子．榮辱》。 
73  《荀子．不苟》。 


















                                                          
74  《荀子．君道》。 











































                                                          

























































                                                          
78  《荀子．富國》。 


























































                                                          
79  《荀子．儒效》。 
80  《荀子．儒效》。 








































                                                          





















                                                          
83  《荀子．天論》。 
84  《荀子．禮論》。 













































                                                          
85  《荀子．大略》。 



















                                                          







































                                                          




















                                                          
88  《荀子．解蔽》曰：「故德與周公齊，名與三王竝，此不蔽之福也。」 




















                                                          
89  《荀子．榮辱》。 
90  《荀子．儒效》。 

































































                                                          
97  《荀子．儒效》。 


























99  《荀子．儒效》。 

















                                                          





103  《荀子新探》，頁 169~170。 
104  《荀子新探》，頁 170。 
























































































































































    〈儒效〉篇曰： 
 
 
                                                                                                                         
一天下，窮則獨立貴名，天不能死，地不能埋，桀跖之世不能汙，非大儒莫
之能立，仲尼、子弓是也。」 
108  《荀子．儒效》。 







































                                                          
110  《荀子．臣道》。 
111  《荀子．君子》。 





114  《荀子．儒效》。 





















                                                          
116  《荀子．解蔽》。 
117  《荀子．王制》。 




















                                                          
118  《荀子．王制》。 
119  李哲賢《荀子之核心思想─「禮義之統」及其時代意義》言：「荀子不以法
先王為非，實因先王、後王，並非本質之異也。」頁 84。 

















                                                          
121  《荀子．性惡》曰：「聖人積思慮，習偽故，以生禮義而起法度。」 
122  〈儒效〉篇曰：「彼求之而後得，為之而後成，積之而後高，盡之而後聖，
故聖人也者，人之所積也。」 








































                                                          
125  《荀子．性惡》。 








































                                                          
126  《荀子．大略》。 















．第陸章  富國強兵之政治學． 
．317． 
































                                                          











6  《新編中國哲學史》（一），頁 330。 





























11  《論語．顏淵》。 





















                                                          
13  《荀子．君道》曰：「知隆禮義之為尊君也。」 
14  陳登元稱：「荀子實我國邃古之大政治家大哲學家，固無疑義，固非虛飾也。」
《荀子哲學》，頁 3。 
．第陸章  富國強兵之政治學． 
．321． 





















































21  《荀子．議兵》。 




















                                                          
22  《荀子．致士》。 
23  〈君道〉篇曰：「上則能尊君，下則能愛民，政令教化，刑下如影，應卒遇變，
齊給如響，推類接譽，以待無方，曲成制象，是聖臣者也。」 






















                                                          
25  《荀子．王制》。 
26  《荀子．君道》。 
27  《荀子．君道》。 
28  《荀子．不苟》。 




















                                                          
29  《荀子．王霸》。 
























































































                                                          
35  《荀子．王制》。 














































































                                                          
42  《荀子．富國》。 





















                                                          

























45  《荀子．議兵》。 
46  《荀子．王制》。 




















                                                          



















    〈富國〉篇曰： 
 




















                                                          
48  《荀子．王霸》。 





















                                                          
50  《荀子．議兵》曰：「禮義教化，是齊之也。」 



















                                                          



















                                                          
52  《荀子．王霸》亦曰：「彼持國者，必不可以獨也，然則彊固榮辱在於取相矣。」 
53  《荀子．王霸》。 
54  《荀子．議兵》。 
55  《荀子．議兵》。 






























































                                                          






















                                                          
58  《荀子．王霸》曰：「夫貴為天子，富有天下，名為聖王，兼制人，人莫得而
制也，是人情之所同欲也，而王者兼而有是者也。」又曰：「制度以陳，政令











































                                                          
60  《荀子．議兵》。 










































                                                          
























                                                          



















                                                          
66  《荀子．君道》。 
67  《荀子．王霸》。 
68  如〈宥坐〉篇曰：「昔晉公子重耳霸心生於曹，越王句踐霸心生於會稽，齊桓
公小白霸心生於莒。」 













                                                          
69  楊倞注曰：「卑言功業卑於王者。」 


















































                                                          
72  楊倞注曰：「畜積倉廩，脩戰鬭之術，而能傾覆其敵。」 
73  《荀子．議兵》。 










































                                                          
75  《荀子．議兵》。 




















                                                          
77  《荀子．王霸》。 
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78  《論語．述而》。 




















                                                          
80  《論語．述而》。 
81  《論語．學而》。 
82  《論語．泰伯》。 




















                                                          
83  《論語．季氏》。 
84  《荀子．榮辱》。 



















                                                          
86  《荀子．性惡》。 
87  《荀子．儒效》。 
88  《荀子．非十二子》。 





































                                                          
89  楊倞注曰：「好羞貧而事奢侈，則民闇自脩飾也。」 
90  楊倞注曰：「士賤雖得言之，亦不得貿遷如商賈也。」 



















                                                          





















    就發展需求而言，荀子認為，人類歷史不僅是求生存而已，生


















                                                          































































                                                          
94  楊倞注曰：「官為之施設所職，而與之衣食。」 





















                                                          











































                                                          
96  《荀子．王制》。 
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    本書通過詮釋《荀子》文本，闡釋荀學之思想理論，及其理論




    第一，就荀學之心偽論而言。 


































    第二，就荀學之歷史觀而言。 


































































    第三，就荀學之政治學而言。 






























    荀子言「富國」，不是指國君府庫之財，而是指全國人民之均

























    本書最後，就荀子「性惡」主張與政治思想之關係做一說明，
以為結語。 
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